








































北陸地区 (富山県・石川県・福井県) では､ ３県にそれぞ
れ親の会が設置されており､ さらにその連合体として ｢全国
ＬＤ (学習障害) 親の会北陸ブロック会｣ が組織されている｡





しては､ 年次総会・夏期交流キャンプ (親子で参加) ・宿泊





























Groupwork for Parents of Children with Mildly Developmental Disorders：




















































































護者41名 (父親３名､ 母親38名)｡ 所属する地区は富山県19


















組になってもらい ｢あと出しじゃんけん｣ と ｢２人で完成早



























目１～３ (初めのレク) は､ 活動①の感想を問う項目である｡
項目４・５ (ウォーミングアップ①) は活動②について問う



















Table 2に示す｡ Table 2からわかるように､ 第１主成分は
｢メンバー間の交流｣ を表しており､ 第２主成分は ｢全体で
のレクリエーション｣､ 第３主成分は ｢ウォーミングアップ







































































中島紀惠子 1999 痴呆性老人を抱える家族 山崎晃資・山内














ただいたゆうの会 (富山県)､ ＰＡＬ (石川県)､ たんぽぽ
(福井県) の親の会の皆様に感謝します｡ また､ グループワー
クを実施している間に子どもの活動の監督をしていただいた
武藏博文先生 (富山大学教育学部)､ ならびにボランティア
リーダーとして参加してくれた学生の皆さんに感謝します｡
付 記
本研究における統計処理は､ すべてＳＰＳＳver.10.0を用
いて行った｡
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